














































































 授業期間：2018 年 9 月 4 日（月）～12 月 17 日（月） 
 使用教材：『初級日本語 げんきⅠ 第 2版』坂野他 2011 ジャパンタイムス 






















































表 1 実践のスケジュール 
週 日 内容 
第 1週 9 月 4 日 授業開始 
第 7週 10月 16日 ①課題についての説明 
第 7週- 
第 8週 
10 月 19 日-
10月 23日 
中間試験 
 10 月 26 日-
10月 29日 
秋休み 
第 10 週 11月 5日 ②発表メモ提出締め切り 
第 10 週 11月 6日 ③発表メモについてのピアコメント活動 
第 11 週 11月 16日 ④スクリプト提出締め切り 




第 16 週 







































































表 2 提示資料とトピック 




















































実施した。回答は 5 段階評価で 
5（strongly agree） 
4（somewhat agree）  
3（neutral）   




初めに、発表活動全体の感想を聞いた。結果を表 3 に示す。「緊張した」に 4
（somewhat agree）以上の回答をした学生は 14 名で、全体の半数を超えた。また、
「上手にできた」には、全体の約 22％にあたる 6 名の学生が 2（somewhat agree）
以下の回答をした。3（neutral）も含めると 17 名で、6 割以上の学生が自分自身の
発表を肯定的に捉えられていない。 
 一方、「楽しかった」「やってよかった」「日本語の上達に役立った」に 4 以上の
















































































































































































































































































































































































































































































































































































3 （neutral）や 2 （somewhat disagree）の回答が数件目につく。 
 



































6 10 6 1 1 8 0 2 
 












14 6 5 2 0 
 
最後に、発表の準備をサポートしたのは誰だったか複数回答で尋ねた。日本人と日
本人以外に分け、表 6 と表 7 に示す。 
日本人は、多い順に、YUI（2）の学生、このクラスの教員、スピーキング・パート
ナー、その他の日本人学生という回答であった。日本人以外では、多い順に、クラス


















時間をかけて指導するように依頼してきた学生は 2 名であった。 
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